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255  251 地下水 3 山岳少数民族が含まれる。
フェイトム村小学校 農村部 357 1296 131 地下水 1以上 カレン族の村。ランプ
ーン県リー郡
フェイトム村





































pH:pHセンサー (メ トラー トレド社MP120)




硝酸性窒素 :ブルシン吸光光度法 (島津製作所 紫外可視分光光度計 UW1200)
亜硝酸性窒素 :ナフチルエチレンジアミン吸光光度法 (島津製作所 紫外可視分光光度計
llW1200)








学校 醍弁   水源 甲轄透Υ静鱚採取場所
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ナーカセーン村小学校 12/16 地下水 手洗兼飲料用蛇口  可 塩素投入
校 
ガンホーイ村小学 12/16地下水  霧患薔絵暮用蛇口









ヤコム小学校 12/18 ピブン郡水道 手洗用蛇口 ○消毒
ドンクラーン村小学校 12/17 天水 水飲み場(素焼きの瓶) 不明












天水  天水用貯蔵タンク蛇口 不可




























て確認できなかった。チェングオ・ウェルフェア・ スクールは,水の処理施設が充実 しており, 2
カ所の井戸から取水 した水を一次ろ過した後, 4万リットルのタンクに一時貯水する。その後,二
次ろ過,塩素投入後,揚水タンクに揚水し,一般使用を行っている。飲料水としては, この水をも
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0.41   0,065   61.0
0 11   0.006   123





2.52    0.60   0,013     1.5
0,707    0。14   0.011   41.0
0.908    0.45   0.007    0.5
7.17    0.40   0,028    1.06.81    241.8
ⅧO基準
(苦情のでるレベル) 8.0  1000
日本基準      5.88.6 500
(快適水質目標値)     30-300


















採取場所 勺r 鉛 クロム亜鉛 鉄 鋼 ち明)マシガЪ先ュラτ会カユウ
mg/1 ng/1 mg/1 ng/1 ng/1 ng/1  ng/1  ng/1  ng/1 ng/1  ng/1
シーパ トム・ピッタヤ 0.020 0.277カン中等学校
ウボン・スポーツ・ス 0.018 0,214クール
ナーカセーン・スクサ 0,015 0.083中等学校














-     15.5   3.38   2.38
-     45,5  34.0    8.03






0.076   -
1.20    -
-   0,010   1,11   0.003    9.21  0.131   1.04
0,004   0.811  0.002   16.5   0,101  0.688
0.010  28,6    0.002   12.8   2.32   1.96





0.003  0。10   0,05
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容量    供給量
m3     m3
利用住居守晃撓纂









14,016,000   12,443,756
10,512,000   10,378,093
1,576,800      518,295
700,800      587,995
28,129       8.68
21,247      44.83
1,711       7.19












26,893,200   23,998,767





52,593       1,05
37,098      35,99













月員燈 憂鳳 降水量 旨雲








1 12.4  33.8
2 12.3  36.3
3 17.5  37.7
4 22,3  38.9
5 21.4  37.4
6 22.4  35.4
7 22.0  34.8
8 21.6  35.2
9 21.6  33.6
10 19.7  34.0
11 13.3  33.6
12 12.7  34,0
1.2   3
21.1     2
41.5     4
287.7    13
199,0    14
249.5    20
106.2    17
193.3    15
130.8    11













40.6     4
9.2   3
213.8     9
84.3    14
106.9    18
123.8    21
215.5    23
224.0    18
222,7    11
73.6     6
年間 12,3 38,9 1,264.5 10112 4  35,4   1.314,4   127
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表9 タイ国における主要な伝染病り患数および率 (1996年)










36,003   66.41
5,974    11.02
35,718   65.89
10,101   48.63
99 972  481.36
13,2 7   63,64
24,540  118,15
2,534    12.2
4,613   22.21
46,905  225,83
6,749   56.52
46,050  385,64
8 034   67.28
5 533   46.33
,255   10.51
15,891  133.08
1 472  179,81
界と須曽サ幹)飯程笹盈鏡が媒 39,838 73. 9
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The purposes of this study were to identify the water source and supply route, to examine the
quality of the、vater and to provide the data that、vere utilized to improve the school environmental
health in Northeastern and Eastern Thailand, In resent ycars, WIinistry of Public Health has tried to
inprove the、vat r quality and to supply water safety using small―scale water一supply ystem in
rural area. However various factors such as weather, natural features and human life make
difficult to improve water quality. Colon bacini polluted t、vo thirds of water insp cted from sites,
Furthermore, both cadmium and lead polluted almost all inspected drinking water. For preventing
bacteria pollution, it is important to make manuals concerning water―filter cleaning, drinking―
water preservation and to apply them. Pollution coursed by heavy metal sho,ld tt specified and
gotten rid of.
